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  “Seandainya segala pohon yang ada di bumi ini merupakan pena dan 
samudra merupakan tintanya ditambah lagi tujuh lautan, sesudah itu 
tiadalah ilmu Allah habis ditulis, Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi 
Maha Bijaksana”. (QS. Lukman : 27)  
 “Barang siapa yang menyembunyikan ilmu akan kendalikan mulutnya 
oleh Allah SWT pada hari kiamat dengan kendali dari api neraka”. (HR. 
Ibnu Hibban).  
 Tiada kata seindah doa karena doa adalah ibadah, dengan ibadah bias 
mendekatkan diri pada Allah SWT. 
 “Barang siapa yang keluar rumah karena mencari ilmu, maka ia dianggap 
orang yang menegakkan agama Allah hingga ia pulang”. (HR. Tarmidzi). 
 “Hai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”. 
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Endang Mulyaningrum A 53C111002, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013. 
Tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa dengan penggunaan  
media mewarnai gambar itu dapat meningkatkan kreativitas anak. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK).  
Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah kelompok A anak didik di TK Pertiwi 
I Metuk Mojosongo Boyolali, yang berjumlah 14 anak didik, dengan rincian anak 
laki – laki sejumlah 9 orang dan anak perempuan sejumlah 5 orang.dan rentang 
usia berkisar antara 5 -6 tahun. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti, 
guru dan Kepala Sekolah. Data dikumpulkan melalui observasi, penilaian unjuk 
kerja, catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data diperiksa 
dengan trianggulasi data data dianalisis dengan analisis komperatif dan kritis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kreativitas pada anak melalui 
media alat peraga mewarnai gambar dapat meningkat. Hal ini terbukti dengan 
adanya peningkatan prosentase kreativitas pada anak, kondisi awal atau prasiklus 
50% dan pasca siklus I meningkat menjadi 70,71% dan kondisi pasca siklus II 
meningkat menjadi 85,71%. Dapat disimpulkan bahwa melalui media alat peraga 
mewarnai gambar dapat meningkatkan kreativitas mewarnai gambar pada anak 
kelompok A di Pertiwi I Metuk Mojosongo Boyolali.  
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